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Perkembangan Universitas Sam Ratulangi Manado, membawa dampak bagi lembaga-
lembaga yang ada di dalamnya termasuk Jurnal Media Matrasain. Jurnal ini muncul dengan 
orientasi baru yaitu sebagai Jurnal Arsitektur dan Perencanaan Kota. Sebagai Jurnal Arsitektur bisa 
berisi tentang Perancangan Arsitektur, berkaitan dengan urban design, building design, landscape 
design, product design. Sedangkan Perencanan Kota, berkaitan peraturan, program dan kebijakan 
serta rencana tata ruang dan lingkungan serta perencanaan lainnya yang berkaitan dengan 
lingkungan binaan khususnya perkotaan 
Hal baru yang menjadi orientasi dari jurnal ini adalah target jurnal yang terakreditasi 
secara nasional. Oleh sebab itu, pembenahan terhadap jurnal ini, sudah dimulai  kerja sama dengan 
beberapa mitra bestari yang berasal dari luar Universitas Sam Ratulangi. Orientasi baru ini, untuk 
mendapatkan tulisan ilmiah yang lebih berkualitas. 
Jurnal Media Matrasain merupakan jurnal yang terbit tiga kali dalam satu tahun. 
Kestabilan jumlah penulisan dengan penulis yang berasal dari luar Universitas Sam Ratulangi akan 
mempengaruhi kualitas jurnal ini. Untuk mencapai itu, kami akan berupaya mempublikasikan 
jurnal ini kepada berbagai perpustakaan yang ada di universitas-universitas di Indonesia serta 
berkomunikasi dengan komunitas peneliti yang ada di Indoensia. Selain itu, di waktu yang akan 
datang, direncanakan setiap volume yang dipublikasikan akan memuat berbagai naskah akademik 
yang berorientasi pada tema-tema tertentu. Tema-tema publikasi per volume ini akan disesuaikan 
dengan substansi visi dan misi Universitas Sam Ratulangi ke depan.  
Demikian tujuan dan harapan baru dari tim pengelola Jurnal Media Matrasain ini. 
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